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Постановка проблеми. Технологічне обладнання систем годівлі скотарських ферм 
включає технологічну лінію, що складається з кормохраніліща, кормоприготовления і 
кормораздачи. Співвідношення відмов по елементах системи годівлі показав, що 79% 
припадає на кормороздавачі. 
Мета статті. Оптимізація технологічного процеса ремонту універсального 
кормораздавача КТУ-10А. 
Основні матеріали дослідження. Сітьова модель є видом операційної моделі, яка має 
здатність з будь-яким необхідним ступенем деталізації відображати склад і взаємозв'язки 
усіх робіт комплексу за часом [1]. 
 
Рисунок 1  – Сітьовий графік ремонту універсального кормораздавача КТУ-10А 
Висновки.  Для оптимізації технологічного процесу ремонту  техніки тваринницьких ферм 
був побудован сітьовий графік технологічного процесу ремонту КТУ-10А. За допмогою 
сітьової моделі встановлено, що критичний шлях становить 37,9 год., при цьому резерв часу 
16,74 год. 
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